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Teletreball: fitxar per
a un mateix
Tenir Tofícina a casa i no a la redacció
ja és possible gràcies a Internet
—Carme Escales i Xavier Sulé-
Treballar a distància, fora de
l'emplaçament tradicional de l'empresa,
utilitzant procediments telematics ha
començat a estendre's com una nova
forma d'organització del treball i de
relació amb les empreses. Les noves
tecnologies ja permeten exercir la
professió sense estar present físicament a
les redaccions. Ni tan sols fa falta enviar
la feina per correu, fer servir un taxi o
missatger o anar personalment a portar-
la. La transmissió digital de la informació
—correu electrònic, Internet— fa possible
estalviar-se desplaçaments i guanyar
temps. Amb l'ordinador i el telèfon, els
professionals poden endur-se la feina allà
on vulguin: és el teletreball, i una de les
seves modalitats més comunes és treballar
des de casa. Una opció que té molts
avantatges, però també alguns
inconvenients. Uns diuen que és el futur, i
altres que és una possible nova forma
d'explotació laboral. L'experiència
personal de sis teletreballadors
periodistes i una il·lustradora adaptada
també al teletreball ens aproxima a
aquesta realitat de carn i ossos,
aparentment tan virtual.
FOTOS: XAVIER SULE
— Uns diuen que portar la
feina a sobre és el futur; i uns
altres consideren que és una
possible nova forma
d'explotació laboral —
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Per a molts periodistes, fotògrafs i col·laboradors
relacionats amb els mitjans de comunicació que
ja exercien la professió com a freelances,
convertir-se en teletreballadors no ha estat més
que adaptar-se a les noves tecnologies. La
digitalització els ha suposat una modernització de
les seves eines de treball i els ha facilitat el
tractament i la transmissió de la informació.
També ha estat així per als corresponsals. Per a
aquells altres que, en un moment determinat i
per diferents motius, van deixar les redaccions,
l'entrada en el món del teletreball ha estat
gairebé sempre relacionada amb iniciatives
pròpies d'autoocupació. Malgrat que la fórmula
de teletreball representaria un estalvi de costos •
per a les empreses, aquestes —amb excepció de
publicacions de premsa tècnica— no han apostat
encara per aquesta via de descentralització que
desplaçaria els seus redactors assalariats a fer la
mateixa feina des de casa. I ningú s'avança a
pronosticar, encara, quina serà en el futur la
tendència generalitzada.
Teletreball no vol dir treballar des de casa;
quan parlem de teletreball ens referim al treball
fora de l'espai físic de l'empresa i utilitzant
mitjans telemàtics. Teletreballar a casa és, això
sí, probablement la modalitat més estesa. Es una
bona opció per a aquells que cerquen una forma
de treball independent, per als que volen —o no
tenen més remei que— compaginar hores de
treball amb feines domèstiques o dedicació a la
família, i també per a aquells professionals que
viatgen molt sovint o que, en definitiva, volen
viure lluny del lloc on haurien de fitxar cada dia.
Elisabeth Bonshoms, periodista: treball-llar
Va ser corresponsal de Catalunya Ràdio al
Ripollès, redactora de Nacional i Internacional a
El Punt, directora de Ràdio Vilafranca i
redactora al Diari de Barcelona. El 1987 va
Els pros i els contres
El teletreball suposa canvis en la producció de la
informació, però també en l'organització del treball i
en la relació amb l'empresa. Des d'una perspectiva
social i de mercat, aquest nou sistema d'organització
laboral té tants avantatges com inconvenients.
Per a l'empresa, la majoria dels beneficis que li
aporta el teletreball són de caire econòmic, amb una
possible reducció de costos pel que fa al manteniment
d'edificis, espais i infraestructures, equipaments
electrònics, dietes... També li pot facilitar la
implantació de delegacions en més llocs, utilitzant les
cases dels treballadors. Alguns estudis asseguren
igualment que el teletreballador és més productiu, ja
que treballa de manera més relaxada i gestiona millor
el temps. Els inconvenients estan relacionats amb el
canvi de la relació: el control dels treballadors és més
difícil.
Per la seva banda, el treballador guanya temps i
diners evitant els desplaçaments a l'empresa. Estalvia
així energia i més d'una enrabiada en embussos de
trànsit. L'horari de treball se'l pot confeccionar a
mida, aprofitant més les estones de l'agenda que
destina a la professió. Pot, a més, triar el seu lloc de
residència sense que això influeixi en el seu
rendiment; al contrari, el pot augmentar, per la
pèrdua d'estrès que li pot representar. Per al
col·lectiu de persones amb alguna discapacitat física
el teletreball és un pont cap a la seva integració al
mercat laboral en igualtat de condicions amb la resta
de potencials teletreballadors. Pel que fa a la carpeta
d'inconvenients, el primer és que no hi ha un marc
legal que defineixi aquesta modalitat de treball i, per
tant, que pugui protegir el treballador. Els
teletreballadors han coincidit a assenyalar també que
és una manera més còmoda de treballar, però que
implica una autoorganització i una gestió molt precisa
i ben definida del temps. En cas contrari, el teletreball
pot convertir-se en un nou esclavatge: haver
d'allargar les jornades laborals i oblidar comunicar-se
socialment amb altres persones #
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deixar el Ripollès, d'on és filla, per traslladar-se a
Barcelona: "El primer va ser un any dolent,
picava d'aquí i d'allà, però res consistent. Cap
allà l'any 88 vaig iniciar col·laboracions més
serioses amb gabinets de comunicació com ara
Atkinson. Llavors aquest món del màrqueting i la
comunicació d'empresa era poc conegut".
Coincidint amb el naixement de la seva filla,
que ara té 7 anys, l'empresa de la qual portava el
gabinet de comunicació va rescindir el seu
contracte, després d'haver-hi estat treballant tres
anys: "Ben mirat em van fer un favor, però
¿saps?, les formes, com ho fan, això
d'acomiadar-te, és el que més et dol". A partir
d'aquell acomiadament, el camí laboral de
l'Elisabeth se l'ha anat forjant ella mateixa.
Aprofitant els contactes que ja tenia i,
sobretot, l'experiència d'haver treballat al costat
de gent de diferents sectors —i per tant, amb la
capacitat de saber tractar amb cada món de
manera diferent en funció de les seves
necessitats—, va muntar un estudi de redacció
amb possibilitats molt diverses de serveis per a
les empreses. Des de la redacció d'una nota de
premsa fins a l'elaboració íntegra d'un catàleg o
una revista d'empresa —els anomenats house
organs—, la feina d'aquesta periodista s'ha
convertit en una mena de confecció de vestits a
mida. La clau de l'èxit, segons ella, ha estat
precisament aquesta adaptació a les necessitats
de cada client: "Fent una mica de tot terreny.
Sempre cuidant molt la qualitat, has de barrejar
el periodisme i la comunicació, i acabes vetllant
per la imatge de l'empresa per a la qual elabores
una informació o una publicació sencera. També
és important, si treballes amb col·laboradors,
saber-te'ls triar: jo tinc un bon fotògraf i un bon
dissenyador". I de mica en mica, quan la pica ja
comença a omplir-se i és a punt de vessar, "has
d'equilibrar les peticions que tens amb el temps
que necessites per donar després un bon treball,
i llavors has de ser selectiu. Jo ara mateix només
tinc quatre clients, però n'havia arribat a tenir
fins a vuit".
Canviar el xip
Passar de l'empresa a casa implica bastants
canvis, que en el cas de l'Elisabeth li han permès
fer coses que d'una altra manera potser no
hauria pogut fer. "A mi sempre m'havia
preocupat treballar a gust, i en aquesta situació
meva actual en certa manera em trio la feina jo.
Faig el que m'agrada, i m'ho compagino bastant
bé amb altres coses que també m'agrada fer".
L'Elisabeth és d'aquelles dones que pensa que si
tens un fill és per cuidar-lo i gaudir-ne. El fet de
treballar a casa li ha possibilitat compaginar la
vida professional amb la maternal i familiar.
Actualment, l'Elisabeth i el seu marit, que també
és periodista —en aquest cas exercint a la
redacció d'un diari—, tenen dos fills: una de set i
un de quatre. "Vaig pensar: l'estudi de redacció
per treballar-hi els matins, i les tardes per
dedicar-les als fills. M'acostumo a llevar a quarts
de nou, m'arreglo, esmorzo i em poso a treballar
a les nou. Fins a les tres de la tarda més o menys
treballo, m'aturo a posar el menjar al foc, de
vegades surto una estona a comprar... depèn de
la feina que m'hagi programat aquell dia. És clar,
si l'endemà he de tenir a punt alguna cosa que
no he acabat, després de sopar m'hi torno a
posar una estona, però en general les tardes ja
són per a la família". No tenir caps és un dels
principals avantatges d'aquest canvi laboral:
"M'agrada treballar en equip, però també estic
molt bé sola. De fet, els meus caps m'han
ensenyat moltes coses, però em sento molt
independent". Aquesta professional, nascuda a
Ribes de Freser el febrer del 61, reconeix que hi
ha el perill, per a un teletreballador, de quedar-se
aïllat del món exterior i dels altres professionals:
"Jo intento compensar això amb visites als meus
clients, dels quals també he après molt, perquè
A la pàgina de l'esquerra, Jordi
Sierra I Fabra, en el seu despatx de
treball, I en aquesta plana, Sílula
Alcoba.
— Es una manera més còmoda
de treballar, però pot convertir-
se en un nou esclavatge: haver
d'allargar les jornades laborals
i perdre relació social —
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en cas de petites empreses, com són les que
acostumo a tractar, no només fas de periodista,
enfoques un cert assessorament que està basat
en la confiança i acabes coneixent coses de
l'empresa com si hi estiguessis a dins".
Un dels punts més durs de la professió
exercida en forma de teletreball és la necessitat
d'autoimposar-se una disciplina sense la qual la
feina no surt: "El meu cap ara és l'agenda: el que
hi ha escrit s'ha de fer, avui o demà però s'ha de
fer". Un altre aspecte encara verd o difícil per a
aquesta mena de treballadors és haver d'estipular
preus: "Sobretot al principi hi ha un cert risc,
saps que has de ser honrat i t'has de fer valorar i
valorar-te tu mateixa, però la nostra feina no
deixa de ser intangible i, en general, costa
socialment valorar el preu d'aquest pensar i les
dificultats de pensar de vegades". D'altra banda,
"els cobraments són irregulars, hi ha mesos de
tot, per tant, has de deixar de pensar en mesos,
el sou te'l poses tu mentalment".
A la bossa dels avantatges, l'Elisabeth diu
relaxada: "Treballar amb sabatilles és fantàstic.
Ara no he de córrer per agafar l'autobús, no
necessito tanta roba perquè hi ha menys
ocasions per arreglar-me". I de les redaccions no
enyora gairebé res: "Ni el fum dels companys
que fumen, ni la competència, la pressió dels
caps... Ara no tinc la sensació de no estar al dia,
perquè ningú em diu 'No has llegit aquesta
notícia?'. A més, quina creativitat desperten
dotze hores ficat en una redacció? Sí que corres
més riscos treballant pel teu compte, però
¿quantes empreses hi ha avui que et garanteixin
total seguretat?"
En resum, l'Elisabeth no només sembla haver-
se aproximat bastant a un model laboral que
respecta i garanteix gran part de la seva felicitat
quotidiana, sinó que, a més, ella el proclama
com a tendència futura: "Com que la societat
valora cada cop més el temps d'oci, crec que les
societats tendiran a models així. Penso que a la
llarga tots haurem de tenir un treball i deixar les
dependències". Pensant en els més joves que
comencen a introduir-se en el mercat laboral,
opina que "haurien d'explotar més la creativitat,
proposant productes que no hi siguin o més
originals dels que es treballen, i deixar de
perseguir cadires de redaccions".
Acabada la jornada diària, es tanca la porta de
l'estudi i es desconnecten l'equip informàtic i
també el cervell: "A mi personalment em costa
poc, perquè m'agrada fer moltes coses".
Jordi Sierra i Fabra, escriptor i periodista:
telebòlid
Acaba de rebre el premi Columna Jove amb la
seva novel·la L'or dels déus. Després de Corín
Tellado, Jordi Sierra i Fabra és l'escriptor
espanyol que més llibres publica cada any, i ja en
porta 180. Va ajudar a fundar El Gran Musical,
va dirigir a Barcelona el setmanari Disco Exprés,
és autor de la primera història de la música pop
a Espanya, va ajudar a posar en marxa la revista
mensual de rock Popular 1, també el Super
Pop, i col·lecciona nombrosos premis literaris:
"Com a bon Lleó sempre els he perseguit,
m'encanta guanyar". L'eficàcia d'aquest
superbòlid es deu, en gran part, a la seva
immensa capacitat de retentiva: el seu cervell
emmagatzema tanta informació com imatges
entren cada dia pels seus ulls a cada país que
trepitja. Amb els anys, en Jordi va anar aparcant
el tema musical, "perquè tot no ho pots fer", i va
començar a viatjar, buscant històries que després
explica als seus llibres. D'altra banda, des dels
mateixos mitjans se l'ha anat convertint en un
"periodista a còpia d'anys de treball" al qual es
pot recórrer per a lliuraments d'urgència. En
qualsevol moment, el seu telèfon pot sonar per
demanar-li, en poquíssim temps, un article que
faci referència a algun dels llocs que en un o altre
moment ha trepitjat aquest "fill únic de família
pobre" pel futur del qual ningú hauria donat un
duro, "perquè tartamudejava, i molt". Quan va
tenir vuit anys va haver d'estar a l'hospital
recuperant-se d'un accident: "M'agradava molt
llegir, llegia un llibre cada dia. Els llogava amb els
diners que em donaven per recollir quatre diaris
a les cases dels veïns, però a l'hospital no ho
podia fer, perquè tenia un braç lligat. Llavors
vaig començar a escriure". Amb dotze anys va
escriure un volum a màquina de 500 pàgines que
encara guarda.
"Llevar-me a l'hora que em rota", esmenta en
Jordi com un dels privilegis del teletreball. Aquest
inquiet personatge reconeix que només va
experimentar poc més de tres anys estar ficat en
una redacció: "Visc una sensació de llibertat que
no és equiparable a res, i d'això fa molts anys,
ben bé des del 76". L'autodisciplina també hi és:
— "Els cobraments són
irregulars i per tant has de
deixar de pensar en mesos, el
sou te'l poses tu
mentalment" —
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"Si em llevo a les deu, a les onze ja treballo, a les
tres dino i miro notícies, reviso la premsa i a
quarts de cinc ja m'hi torno a posar, fins a quarts
de nou. Després sopo, i vaig al cine cada nit:
necessito sortir de la història amb què he
conviscut tot el dia, i això ho aconsegueixo fent
que algú altre m'expliqui una altra història".
Aquest escriptor, que elabora les seves obres a
partir d'un esquemàtic guió-base de cada llibre
—"que puc escriure perfectament dalt d'un avió;
a més m'ajuda a passar aquelles horribles vint
hores de vol"—, va deixar enrere el seu gran
trauma d'infància del tartamudeig enfrontant-s'hi:
"Vaig fer ràdio per demostrar-li al meu pare que
no seria un inútil, i des de llavors li he demostrat
que puc fer moltes altres coses". Aquest pare
volia que el seu fill estudiés una carrera: "I vaig
començar a fer d'aparellador, perquè jo el que
volia era crear i vaig pensar que, si més no,
podria ajudar a construir alguna cosa que a la
meva mort quedaria". Quan es va introduir al
món de les revistes i publicacions es va adonar
que "el que t'agrada, t'omple".
En Jordi afronta també els problemes o
mancances del teletreball —"Ara sé com de dur
és lluitar tot sol contra tothom"—, però reconeix
que és un model d'ocupació que s'adiu molt amb
el seu tarannà: "Sóc solitari i m'agrada aïllar-me
per treballar, perquè en definitiva escric per a mi
i pel plaer que em reporta, m'ho passo molt bé.
Sé que la meva gran força és explicar coses a
través dels llibres, i així em sento molt feliç".
Morir amb cent anys, escrivint i sense que
ningú el jubili és el llistó que li agradaria abastar.
La mobilitat que li proporcionen els mitjans
telemàtics li permet aïllar-se també a Vallirana,
on té una casa, i escriure sense parar. Després
d'un tan llarg rodatge com a teletreballador, en
Jordi valora per sobre de tot "l'immens
sentiment de llibertat" que aquesta forma de
treballar li permet gaudir.
Xavier Borràs, guionista: por al
cavernícola
La seva gata Telma, de només quatre mesos, és
durant dies l'únic ésser que comparteix l'oxigen
de l'espai vital d'en Xavier, dibuixant de story-
boards que va començar a fer guions al 92:
"Quan vaig acabar la carrera, allà a Neptuno
Films, on feia dibuixos, buscaven guionistes, i jo
vaig passar les proves". Sempre havia anat cada
dia a l'empresa, però va arribar un moment en
què se li va proposar continuar fent el que feia
però des de casa. "Els principals avantatges són
per a l'empresa, que s'estalvia en infraestructura
per a tu com a treballador", diu, però també li ha
sabut treure profit a la nova situació que afronta
des del passat mes de maig: "Per a mi és més
còmode, en el sentit que no m'he de desplaçar ni
per anar a fer la feina ni per enviar-la". Alhora,
però, és una situació més insegura: "Sempre
penses que si han de prescindir d'algú és més
fàcil que caigui jo que un que és allà cada dia: els
imprescindibles sempre són els de casa". De
totes maneres, en Xavier ja funcionava com a
autònom mentre treballava "presencialment" a
l'empresa.
"Ara el meu horari és molt elàstic": es lleva a
quarts de nou i esmorza. A quarts de dues dina i
si en té ganes fa la migdiada. Després s'hi torna
a posar Tins més o menys les set. "Pots plegar
quan vols, però no és recomanable sempre guiar-
te per les ganes que tinguis de treballar".
Treballar sol i sense naver de sortir de casa
estrictament per la feina configura un modus
viuendi marcat per uns condicionants que,
segons els entrevistats, si no es vigila poden
acabar resultant negatius: "Et pots quedar aïllat
del món i de la gent molt fàcilment, i si no
t'imposes una certa disciplina també en temes
com la teva imatge (afaitar-te, neteja, roba...),
comences a treballar en pijama i, a poc a poc,
pots acabar com un veritable cavernícola".
En Xavier, que va néixer a Gràcia i a Gràcia
viu encara, se sent eminentment urbanita:
"Quan em col·lapso o m 'agobio vaig a fer una
volta per les Rambles i em passa tot. Si això
succeís en una masia em donaria cops de cap a
la paret".
Creu que és necessari un marc legal específic
per a la situació laboral dels teletrebaïladors.
"Això de cobrar per feina feta és el més insegur
que hi ha, i a la llarga s'hauran de plantejar unes
pautes comunes per a aquest col·lectiu, perquè
això és el futur. Ara no hi ha preus, ni regulació
d'horaris, ni està establert a qui corresponen les
despeses d'infraestructura... Crec que a la llarga
s'haurà de plantejar el tema seriosament".
Al seu estudi viu i treballa envoltat dels
personatges de dibuixos animats als quals
compon les vides, com el detectiu Bugui, el
Xavier Borràs.
— "Després de poc més de
tres anys d'estar ficat en
una redacció, ara visc una
sensació de llibertat que no
és equiparable a res" —
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Patito Feo o les Tres Bessones, i de la seva
música: Springsteen, Lou Reed, David Bowie,
Nick Cave... un munt de compactes que també
és un privilegi triar i deixar-los sonar quan vols.
Són petits detalls que compensen els punts
negres del teletreball: "No he fet vacances, ja
sabem que fer-les vol dir deixar de produir i
deixar de cobrar".
Antònia Peña i Xavier Adell, periodistes
corresponsals: seren-ata
L'Antònia i en Xavier, companys de facultat, de
professió i de vida privada, comparteixen també
despatx. Les finestres de la seva taula de treball
on esperen crònica cada dia —dos portàtils
damunt dels quals es llegeix El Periódico—
recullen cada tarda les mirades perdudes de tots
dos pensant les frases que ompliran breus,
obertures, reportatges i tot el que caigui: en
Xavier, sobre qüestions del Baix Llobregat i
l'Hospitalet; l'Antònia, dels carrers i pobles de la
seva infància al Vallès Occidental, que ara, des
de que es van casar i viuen a l'Hospitalet, li han
quedat més apartats.
Són teletreballadors pels mitjans que utilitzen
per produir i transmetre les informacions; i
també perquè són molt poques les vegades que
s'arriben a la redacció per confeccionar algun
tema: "Només quan l'envergadura de la
informació ho requereix, perquè s'hagi de fer
algun gràfic, per exemple; en comptades
ocasions". La rutina diària és llevar-se i, després
d'esmorzar, llegir la premsa, consultar l'agenda,
mirar si hi ha convocatòries, rodes de premsa...
Després, sortir al carrer a buscar la notícia. Ella
ha de passar la feina més aviat, perquè a la seva
secció, Comarques, l'horari de tancament és
molt ajustat. Ell va "més tranquil, però tampoc
no gaire". Si tot va bé i no hi ha cap edifici que
s'esiondra, cap indigent mort o cap ascensor
assassí, la parella plega fins l'endemà. "Però és
un plegar molt relatiu: primer perquè el mòbil no
el desconnectes, i sempre et poden encarregar
alguna cosa els del diari que no t'esperes; segon
perquè, ja se sap, sempre pot passar algun
imprevist, i tercer perquè, encara que no et doni
temps de passar-ho, sol haver-hi actes al vespre
que també has de cobrir per a l'endemà",
expliquen.
Carregar l'oficina amunt i avall
Així funcionen també, si fa o no fa, els caps de
setmana: "Encara que un divendres Comarques
tanqui les pàgines de dissabte i diumenge, tu
continues amb el telèfon connectat; l'avantatge
del cap de setmana és que et pots llevar més
tard. Es clar que jo no he de donar gaires
explicacions molts cops sobre a quina hora em
llevo, on vaig a primera hora del matí, a què
dedico les hores que ja no estic en cap acte ni
escrivint... però la disponibilitat del corresponsal
és total. Sí que pots deixar un substitut i marxar
el cap de setmana, però no és el mateix, no ho
pots fer sempre".
Llavors, en Xavi i l'Antònia acaben carregant
la petita Itziar —la filla d'aquests periodistes, que
té un any i que porta a la cara l'empremta de la
seva energia— a la Serena, on viatgen també els
Assalariats d'avui,
col·laboradors demà?
Els sindicats estan preocupats, perquè el teletreball
està generant nous esquemes laborals que podrien
portar a una descentralització de les redaccions i, com
a conseqüència, a una minva dels drets dels
periodistes assalariats. Des del Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC) s'ha començat a encarar el
teletreball alertant d'aquestes possibles
conseqüències, atès que no hi ha cap marc legal que
el reguli. La principal preocupació que planteja el
SPC és que el teletreballador-periodista del futur que
treballi a casa i que operi sota la direcció d'una única
empresa amb relació laboral d'exclusivitat acabi
engreixant el calaix de sastre que avui són els
col·laboradors. "El redactor assalariat i protegit de
plantilla d'avui pot ser el col·laborador desprotegit de
demà", adverteix Dardo Gómez, secretari de relacions
externes del SPC, que assegura que a la premsa
tècnica això ja està passant: els redactors reben la
plana maquetada a través de l'ordinador de casa seva
i la tornen quan l'han omplert.
Tot i reconèixer els enormes avantatges que podria
comportar aquesta modalitat laboral, Gómez creu que
el teletreball sense regulació té tots els números per
augmentar la precarietat dels periodistes: "El
teletreball pot ser una trampa, i en cap cas hem de
considerar el teletreballador que operi sota la direcció
d'una empresa com un autònom, perquè l'únic que
canvia és el sistema de producció i transmissió, però
la relació laboral continua sent la mateixa". "A
Àustria", afegeix Gómez, "es planteja que la connexió
telemática sigui considerada relació laboral, perquè a
través de l'ordinador es reben les ordres i
suggerències quant a contingut i forma de la
informació". El secretari de relacions externes del
SPC afirma que no s'oposa al fet que les empreses
tendeixin a reduir les seves estructures aplicant la
descentralització: "Es una tendència natural i no
estem en contra que les empreses disminueixin els
costos d'aquesta manera, però sí que ens oposem que
això es faci en detriment dels drets de la gent que hi
treballa". De totes maneres, alguns periodistes
consultats veuen difícil que les redaccions de la
premsa diària triïn aquest camí en el futur. Hi ha qui
pensa, fins i tot, que no interessa per una mera
qüestió de relacions de poder i subordinació, ja que a
certs caps de secció i directors els agrada massa
manar, i difícilment la relació amb els subordinats
seria igual exercint aquest poder d'una forma virtual.
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portàtils, els telèfons mòbils, els gats, les
bosses... i només hi falta el cartell de "Servei 24
hores", com les urgències mèdiques. "No pots
planificar gairebé res; jo el que més enyoro és
tenir una mica de temps lliure, però amb la
seguretat que serà així, lliure, i això no passa
mai", diu en Xavi.
Aquesta parella de corresponsals, que
treballen exclusivament per a El Periódico de
Catalunya, reconeixen que han tingut sort:
"Perquè ens sentim ben tractats per la gent de la
redacció, perquè cobrim comarques que són
zones bones, informativament parlant, i perquè,
en comparació amb corresponsals d'altres
mitjans, el tracte treballador-empresa és bastant
bo", diu l'Antònia. No obstant això, per a
aquests teletreballadors encara queden temes per
polir: "Som proveïdors del diari, en el nostre cas
constituïts com una societat civil privada, i les
nostres factures roden de taula en taula
perseguint firmes lentament fins que ens arriba a
nosaltres". Tot i que els ordinadors portàtils els
facilita el diari, els costos de transmissió els
assumeixen ells; "bé, en un setanta per cent",
matisen.
Compaginar la vida familiar i professional
torna a ser, en aquest cas, un exemple de
convivència entre teletreball i vida privada:
"Quan et canses de treballar, pares; no has de
demanar permisos ni festes per anar al metge,
per exemple". Però arriben a barrejar totalment
feina i família fins al punt que es confonen:
"Surts a dinar a fora i t'emportes l'ordinador".
Amb tot, aquest jove matrimoni de pares i
periodistes corresponsals ho porta molt bé,
sobretot gràcies al fet que els encanta la feina
La UGT de Catalunya, amb el suport de la
Fundació Maria Aurèlia Capmany, també ha fet
algunes aproximacions a la realitat del teletreball en
altres sectors laborals, que confirmen que en el marc
del desenvolupament de la societat de la informació hi
ha una tendència a una evolució ràpida, poc
visualitzada i poc estructurada del teletreball. La UGT
ha detectat processos que tendeixen, segons la forma
com es desenvolupin, a la precarietat laboral, així
com una certa tendència per part de les empreses a
ocultar o disfressar els seus processos de reconversió
cap al teletreball. La mateixa Comissió Europea, que
parla de l'existència de 6.900.000 teletreballadors a
Europa —és a dir, un 4,9% de la població activa—,
reconeix la particular vulnerabilitat dels
teletreballadors que realitzen la feina a casa seva, i la
necessitat, per tant, d'atorgar-los una atenció i
protecció especials.
Tant la UGT com el SPC consideren necessari
legislar el teletreball amb un marc jurídic laboral i
sindical propi que possibiliti els canvis estructurals
que produeix aquesta nova forma d'organització de la
feina. A Espanya, les possibilitats d'enquadrar
jurídicament el teletreball són, bàsicament, tres: el
treball per compte d'altri, regulat per l'Estatut del
Treballador, el treball per compte propi i el treball a
domicili. Els problemes vénen perquè hi ha certes
particularitats del teletreball, especialment si es fa a
domicili, que no queden suficientment emparades per
l'actual Estatut del Treballador.
En una intervenció al seminari sobre teletreball
organitzat per la UGT, Esther Sánchez, professora
associada de dret del treball a la Universitat
Autònoma de Barcelona, afirmava que "seria
desitjable una redefinició normativa o si més no
jurisprudencial del teletreball". Sánchez assenyalava
així la necessitat d'actualitzar el concepte de
dependència amb l'empresa i posar-lo en
concordança amb les innovacions tecnològiques, a
més de plantejar la creació d'un estatut jurídic propi o
bé reestructurar el concepte de treball a domicili. En
qualsevol cas, va deixar molt clar que el treballador
continuaria dependent, malgrat el canvi d'una
subordinació personal a una coordinació telemática.
En altres països hi ha algunes experiències
interessants, per exemple a Itàlia, on, a més de
considerar el teletreballador com a treballador per
compte propi o d'altri, segons el cas, s'ha creat la
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que fan, amb matisos: "El breu crema, de
vegades et ve de gust esplaiar-te i deixar anar
una mica de literatura; dependre de la peça
publicada és a vegades angoixant, especialment
quan t'ho has currat molt i sembla que ningú
t'ho reconeix i, a sobre, no hi ha espai i no t'ho
publiquen". Asseguren que també els ha ajudat
"fer tots dos el mateix tipus de feina. Si no, crec
que seria impossible l'equilibri entre la parella;
això, per entendre-ho i acceptar-ho s'ha de fer".
"L'ideal", continuen, "seria continuar fent això
amb els drets d'un redactor dels que treballen a
la redacció, amb catorze pagues, un sou i plusos
per dies de festa i caps de setmana treballats,
poder accedir als teletips i a l'arxiu del diari des
de casa... Ben mirat, seria això, el teletreball que
s'hauria de fer, però ara per ara no deixa de ser
el teletreball utòpic".
Sílvia Alcoba, il·lustradora: aires de
llibertat
La tarda cau a la Floresta i el racó —immens
racó— de Collserola on fan vida la Sílvia i la seva
família inspira una tranquil·litat, un repòs, un
silenci i una pau que ella no canviaria per cap
contracte a dins d'una redacció. Nascuda a la
Plata, a 50 quilòmetres de Buenos Aires, va
creuar el gran mar en direcció a Barcelona, on
va començar movent-se en el sector editorial: "Al
83 ja em vaig decantar pel tema premsa. Faig
il·lustracions sobretot de suplements literaris i
opinió". Actualment treballa molt per a El País, i
també per a El Periódico i altres publicacions,
com ara la revista del Col·legi d'Aparelladors.
Destino, el Diari de Barcelona i El Observador
figura del treballador parasubordinat, que designa els
casos que estan a mig camí entre els altres dos
paràmetres i als quals s'aplica part de l'ordenament
jurídic de les relacions per compte d'altri.
Igualment, a França, si el treballador pot
demostrar que existeix un vincle de subordinació
permanent, entra dins l'àmbit d'aplicació del Codi de
Treball. El problema que ha detectat la doctrina és
que els empresaris, abans de contractar un
teletreballador o abans de moure un treballador cap
al seu domicili per convertir-lo en un teletreballador,
els obliguen a inscriure's en el registre com a
treballadors per compte propi, amb la qual cosa
eludeixen, en principi, l'aplicació del Codi de Treball
de l'Estat.
A les mateixes jornades de teletreball de la UGT,
Maria Àngels Agulló, assessora jurídica de temes
laborals de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya,
va assenyalar que no veia necessària una nova
regulació legislativa, però sí una regulació autònoma
per convenis col·lectius, tant de sector com
d'empresa. Agulló creu que on sí que hi hauria
d'haver un esforç afegit és dins dels sindicats ja que,
segons la representant patronal, aquests hauran
d'establir sistemes nous de relació amb els seus
afiliats i amb els seus representants.
Aquest marc jurídic que persegueixen els sindicats,
segons el SPC, hauria de regular també —a més de la
relació contractual— temes com la propietat, i per
tant els costos de possibles reparacions de l'equip
tècnic, les despeses de la teletransmissió, les vacances
i altres temes prou coneguts per la majoria de
col·laboradors, com fixar unes tarifes bàsiques de
preus o poder optar a una representació sindical per
negociar col·lectivament.
Per últim, els sindicats es pregunten també fins a
quin punt aquesta precarietat laboral que afecta el
teletreball fet pels professionals que es desplacen de
les redaccions a casa seva podria repercutir en la
qualitat de les publicacions. Sigui com sigui,
l'exministre d'Indústria i assessor de la Unió Europea
en qüestions de tecnologia Joan Majó creu que ja és
hora de trencar amb la dualitat del discurs que
emmarca el teletreball únicament sota dues
perspectives: la visió apocalíptica, que diu que estem
davant d'una base que dóna peu a una nova forma
d'explotació laboral, i la de veure'l com una eina
tecnològica que és el paradís (o la panacea) •
van ser també clients d'aquesta il·lustradora, ja
adaptada als sistemes telemàtics des de fa sis
anys. "Al principi fins i tot els mateixos mitjans
em deien 'No, no ens ho passis per ordinador
encara, envia-ho en taxi, espera't una mica...', i
ara aquestes empreses s'estalvien molts diners de
desplaçaments".
En aquest cas, el cost de la tecnologia, els
equips i les transmissions també van a càrrec de
la teletreballadora. "De totes maneres a mi em
compensa. Quan estic cansada o no m'inspiro
surto al jardí, sento els ocells, respiro, estic una
estona al sol i torno a entrar a l'estudi renovada.
De vegades fins i tot m'assec a dibuixar a fora i
només entro quan he de fer la transmissió",
assegura.
En el seu cas, la disponibilitat de cara als
mitjans "no és tan precisa com en el cas d'un
fotògraf": "Encara que també puc contar
experiències de trucades a quarts de dotze de la
nit demanant-me un dibuix urgent, normalment
conec els encàrrecs almenys amb un dia
d'antelació".
La tecnologia, en aquest cas, es valora per
l'estalvi de temps, no només a l'hora de
transmetre sinó també per les possibilitats de
modificar un disseny ràpidament: "Mai no hauria
pensat que l'ordinador permetés fer canvis i
tractar en tan poc temps una imatge. Això
manualment seria molt lent".
La Sílvia també treballa dissabtes i diumenges
—"perquè diumenge i dilluns publico"—, però
llavors el dilluns se'l pren amb més calma:
"Aprofito per arribar-me a Barcelona a veure
exposicions". Per a ella l'avantatge de poder
exercir el teletreball ha estat poder triar el lloc on
viure: "Que en el meu cas és en plena natura, a
la serra de Collserola, però a quinze minuts de la
gran ciutat i de la seva variada oferta cultural".
La seva feina agraeix l'entorn natural que envolta
la casa: "Em relaxa i afavoreix molt la meva
concentració".
Pocs són els inconvenients d'aquesta forma
de treball ja tan assumida per aquesta
il·lustradora —que també imparteix classes de
comunicació a l'escola de belles arts de Sant
Cugat—: "Potser el fet d'haver d'imposar-te tu
mateix la disciplina horària, potser el fet de no
tenir vacances, ni pagues... però poc més que
em pogués fer plantejar un canvi", afirma. "Són
coses que seria bo reivindicar en un gremi però
crec que el tema encara està verd".
El teletreball obre, a més, noves oportunitats
de col·laboracions. La distància, un cop salvada
amb els mitjans telemàtics, ja no existeix.
Aquests dies la Sílvia està estudiant la possibilitat
de treballar per a mitjans argentins, també sense
moure's de casa. "Sí, reconec que m'ho he
muntat bé", sentencia.
Enric Bruguera, periodista: teletreball avui
El salt de l'Enric al món del teletreball no va ser,
ni molt menys, meditat. Feia disset anys que
treballava en plantilla a la redacció de l'Avui, els
últims tres com a cap de Política: "Al març del
96, en una de les fortes crisis del diari, la direcció
ens va oferir a una trentena de professionals la
possibilitat de marxar a canvi d'unes
compensacions econòmiques". I l'Enric s'hi va
acollir: "No tenia llavors una idea gaire clara del
que podria donar de si el tema de les noves
tecnologies des de casa". D'entrada, perdia
aquella estabilitat i seguretat, nocions que ara es
qüestiona: "Perquè veig que aquest concepte
d'estabilitat s'ha relativitzat molt, aquella
tranquil·litat d'un contracte s'ha evaporat
bastant. Avui li costa tan poc a un empresari fer
fora un treballador..."
Tot i el privilegi i sort que reconeix que va
tenir pel fet d'estar tants anys en plantilla,
"també estava una mica cansat de la dinàmica
d'empresa, sobretot pel que fa a les nombroses
reunions que havia de suportar; passava gran
part de la jornada laboral reunit". Actualment, i
després de passar-se "dos anys i mig sense
parar", l'Enric coordina i elabora des de casa les
pàgines d'informació d'Internet a l'Avui
("Avuinet"). A més, és professor-consultor de
— Cal un nou marc jurídic que
reguli la relació contractual,
la propietat i reparacions de
Vequip tècnic, les despeses de
transmissió i les vacances —
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Elisabeth Bonshoms. multimédia a la UOC i assessor d'empreses en
matèria de comunicacions electròniques. Com a
freelance, fa col·laboracions periodístiques, en
general centrades en el tema informàtic: "De
carrer en faig en la mesura que puc. M'agrada
anar a presentacions i rodes de premsa perquè
allà et trobes amb companys, encara que a la
nostra edat ja véhiculés les trobades amb la gent
a través d'altres canals que no la feina mateixa.
A l'Auui vaig veure passar tanta gent que ara es
pot dir que tinc coneguts escampats per tots els
mitjans".
Difícil cavalcar a pèl en el teletreball
Sense contactes i sense un aprenentatge "de
carrer", el teletreball sembla difícil d'afrontar com
a via de sortida per a professionals que no tenen
feina, i més encara per a aquells que no han
treballat mai: "Sí, pots tenir els mitjans, però
sense contactes ni un rodatge mínim, dubto que
les empreses seleccionin col·laboradors pel sol
fet d'oferir-se com a teletreballadors". L'Enric
reconeix que gràcies a la seva "maleta" de
contactes personals no li va costar activar el seu
nou modus uiuendi: "Sortir de la facultat i ficar-
te a casa ha de ser ben diferent... i encara, si
rutlla". En definitiva, imaginar fórmules de
teletreball pur en periodisme és difícil i, si es fa,
"es pot arribar a l'esperpent. El disseny encara,
però fer periodisme sense sortir de casa, alto!".
D'altra banda, cavalcar a pèl en el teletreball
no sembla ser la meta dels que ja s'engloben en
aquest apartat. Per això mateix, l'Enric constata:
"Hi ha un gran divorci entre els profetes de la
telemática, per als quals això d'aprofitar de les
noves tecnologies només el que ens interessa pot
semblar una heretgia, i els reciclats en el món de
la informàtica que venim dels sistemes de treball
més tradicionals".
Per a aquest periodista l'horitzó no és el
teletreball, sinó el treball en si: "El teletreball en
estat pur —és a dir, fer-ho tot per ordinador:
rebre les convocatòries, rebre els continguts
d'aquestes, treballar-les contrastant més
informació també a través d'Internet i enviar-ho,
tot sense moure't de davant de la pantalla— sí
que és possible, però el primer interessat en què
això no sigui així ets tu. Aprofites els elements
del teletreball en el teu favor, però com a sistema
de vida és una aberració, molt dur de digerir".
"Tu sí que vius bé"
"Generalment, tant els companys que trobo de
tant en tant com la meva pròpia família
tendeixen a associar la meva situació laboral amb
la bona vida. 'Tu sí que t'ho has muntat bé', et
diuen sempre". En part, ell mateix reconeix que
li costa ser conscient, de vegades, que està dins
una situació laboral: "La meva qualitat de vida ha
augmentat bàsicament perquè gestiono el meu
temps, treballo en el que m'agrada, puc fer coses
molt variades; podria, fins i tot, plantejar-me
marxar a viure a un altre lloc, si més no bona
part de la setmana. Si penso en els dies que és
mitjanit i encara treballo, els dels sindicats em
podrien dir que sóc un sobreexplotat; si dic que
l'endemà em llevo a les onze, un director em
podria dir 'Quina vida!'".
Tot és, com veiem, relatiu. Els pros i els
contres de la situació d'aquests professionals fan
de les seves jornades laborals un compendi
d'avantatges i inconvenients, només "diferents"
dels que poden caracteritzar les rutines de treball
diari a les redaccions. L'Enric relativitza, fins i tot,
les apreciacions dels sindicats que dramatitzen o
alerten de la nova via d'explotació que pot
representar el teletreball per a alguns empresaris:
"Les crítiques hi incideixen més ara, perquè
coincideix amb una situació de precarietat laboral,
però ¿hi ha a les redaccions horaris per a la gent
en plantilla? El risc de la sobreexplotació hi és
sempre, en la nostra professió: no ve determinat
pel teletreball. Si regular la situació de les
redaccions no s'ha aconseguit, més difícil serà
arribar als que estem escampats".
Per a aquest avesat periodista de redacció,
que ara pot desintoxicar-se de tots els anys
tancat entre quatre parets sortint a treballar a la
terrassa, també serà difícil "que les redaccions,
aquests monstres, evolucionin cap a una
organització diferent dels seus treballadors, cap a
una coordinació diferent entre els redactors i
caps de redacció i el complex món dels
col·laboradors externs; el xiringo fa massa temps
que és muntat i no es pot desfer d'un dia per
l'altre; els canvis s'introdueixen amb
comptagotes, i sempre ha estat així", conclou 0
— "A qui surt de la facultat
sense contactes ni rodatge,
dubto que les empreses el
seleccionin pel sol fet d'oferir-
se com a teletreballador" —
